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Internship merupakan proses pemahaman pekerjaan dengan praktek kerja secara 
langsung di industri terkait yang berakhir dengan perolehan skillset maupun 
networking penunjang karir di masa depan nanti. Selain itu, Internship juga 
merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa/i desain. Di Dejitaru Studio penulis 
mendapatkan banyak pembelajan. Salah satunya, penulis dapat langsung 
mempelajari bagaimana melakukan rebranding logo sebuah brand, mulai dari 
memahami identitas visual, mengolah brief yang sudah diberikan klien, membuat 
konsep serta merancang visual tersebut. Dalam hal ini, penulis diberikan 
kesempatan untuk melakukan rebranding logo Esra. Selain itu, penulis juga 
mengerjakan proyek lainnya seperti, membuat desain backdrop PT. Trijaya 
Pratama Futures, dan Social Media. Selama melakukan kerja magang penulis pun 
tidak luput dari kendala. Tetapi kendala tersebut bisa penulis atasi dengan baik 
berkat dukungan dan kerjasama selama melakukan kerja magang di Dejitaru Studo. 
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